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NUESTROS CONFERENCIANTES
Dr. Bartolomé Oliver
El humanismo y el munde actualn
Fué presentado por eI Presidente de la Sección de Ciencías Morales y
Políticas, Sr. Font de Rubinat Santasusagna.
La palabra autorizada y brillante del Dr. Oliver nos evoca primero ios
conceptos clásicos e históricos dei Humanismo; para liegar después a su con-
cepción moderna del Humanismo: ei estudio del hombre integral; y aún más
que análisis y cultivo, el Humanismo sería una actitud ante el hombre-en-el-
m un d o.
Para Oliver, aunque el Progreso debido a la Ciencia, abre para el hombre
actual caminos desconocidos y prespectívas «desconcertantes y desorientadoras»;
aunque la moderna ciencia y el actuai progreso tengan un acento tan marca-
damente material y económico; no hay que perder la «fe en el hombre»: un
nuevo humanismo hace de estas mismas ciencias física y química, impulsado
por la inquietud espiritual de los sabios. Pues su saber acabaría no teniendo
significado alguno, si se le desvinculara de Ia medida humana. Sigue pues
sienclo vigente aquel sabio aforïsmo de Protágoras: «homo rerum mensura».
Hay una incontenible tendencia hacia el predominio del espíritu, que
«canalizará el impulso amorfo de la vida hacia un futuro de soluciones ideales».
Con la acertada cita de unos versos de Maragall, cierra el Dr. Oliver su diser-
tación, que es muy aplaudida por el numeroso públíco asistente.
Dña. Bianca Lanzani
«11 mestiere di vvere», de C. Pavese
El día 24 de mayo organizado por la Sección de Literatura tuvo lugar un
acto sumamente interesante.
Presentada por D. Jaime Aguadé, disertó en italíano la Profesora del
«Istituto Italiano di Cultura» de Barcelona, Dfia, Bianca Lanzani, recordada
e irreemplazable profesora de lengua italiana en el Centro, sobre el tema:
«11 mestiere di vivere» de Cesare Pavese.
EI ambiente, la vjda, la obra, el pensamiento y el trágico fin del escritor
inteligentísimo y famoso-aunque poco conocido en nuestro país no guardan
secretos para el agudo, perspicaz y detallado estudio que de Pavese dió la
Profesora Lanzani.
Hombre cultísimo, ofrece dramático contraste entre sus profundos análisís,
sus brillantes «reglas para vivir» y su incapacidad para aplicarlas a el mismo.
Su vida se quiebra cuando su pensamiento ilega al cénit; ama a la humanidad
pero se asusta ante el hombre. Inadaptado, no puede sobrevivir a su propia
gloria; en su soledad trágica, angustiado huye de si mismo con el suicidio.
La Profesora supo tratar este tema de angustia y de muerte llenándolo de
color y de vida, con la amenidad y simpatía a que nos tiene acostumbrados.
E1 auditorio, con muchos ex-alumnos de las clases de italiano siguió con
interés creciente el desarrollo de la lección; cerrando el acto con aplausos y
felicitaciones.
Dr. José Guerrero Lovillo
Profesor de la Universidad de Barcelona
Nos viinos honrados por el Iltre. Profesor Dr. José Guerrero Lovillo al
ocupar Ia Tribuna de nuestro Centro, con Ia conferencia «Constantes del Àrte
Espaflol», presentado por nuestro consocio D. Jaime Àguadé Sans, quien nos
situó al conferenciante como erudito en la inateria que nos iba a hablar.
Nos refirió el que aún teniendo esta enfermedad de nuestro tiempo en el
arte, sobre ios valores positivos hay constantes en el arte español. Hizo una
exposición de los agitados días de la buena bohemia cuando en rueda de dia-
blos se quema a todos ios dioses, y, principalmente a aquellos que no intentan
ia defdnsa. Tal caso es el del pintor sevillano Murillo. Los dioses que represen-
tan un poderío, una certidUmbre seria, aquellos que tenían espada o ironía, o
los que nos encegaron con el deslumbrante fulgor de su luz interna. Tal caso
es el de Velázquez, de el Greco, de Zurbarán, de Goya. Eran sagrados a pesar
de Ios pesares. De algún modo su ímpetu nos tocaba en el alma como un
relámpago que no deja lugar a dudas. Mas otros coino Murillo y Ribera que
nos mostraban solícitos, axnables, desarmados, eran por eso mismo blanco de
la crueidad el herirlos y medir nuestras fuerzas contra un grande, contra un
mayor. Después resumió que de la misma manera podemos decir que hemos
llegado & una Situación en el arte moderno y eI arte antiguo.—Hablo de buen
arte, dijo, y agregó que han cesado estas guerras y ya se va viendo que hay
en la historia unas líneas generales de valor permanente y constante en el
Arte Español. Y termina diciendo que hasta sabernos ya aproximadamente lo
que del arte moderno es solo batalla y lo que es Victoria. Lo que ya se hizo
clásico y duradero.
Felicitamos al Sr. Guerrero que nos dió una lección de buenas maneras en
el arte Io cual le agradecemos muy sinceramente.
Iv FERIA PROVINCIAL DE MUESTRAS
S erá el fiel exponente de la potencia comercial, industrial, agtícola y avícola
de nuestra provincia. Tendrá la importancia que corresponde a una manifes-
tación que Reus celebra cada seis años.
Han aparecido ya los carteles murales que nos la anuncian para ios días
20 de octubre a 1.0 de noviembre.
E1 Gobierno Civil y la Diputación presentarán el detalle de las realiza-
ciones en la provincia.
La Comunidad de Regantes del Pantano cle Riudecañas está construyendo
una maqueta que llamará la atención de los visitantes; cornprenderá eI Pan-
tano de Riudecaflas, el Canal del Ciurana y el futuro Pantano de Ciurana.
En resumen: será algo digno de visitar.
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